





La Naturaleza del hombre persigue la
perfección, no advirtiendo que en la ge·
neralldad de los casos le es Inaccesible,
pues como humaDO es impe.rfecto·y IU as·
piracibn a concebir una sociedad qwe sea
polllicamenle menos mala que la anlerior.
no $e Interrumpe durante toda su vida.
Los ciudadanos escarmentados por las
imperfecciones de un sistema poUtlco y
social se lmalinan que serian mb feli-
ces quemando lo que antes adoraron, sin
advertir que en muchos casos cambiando
de postura no hacen més que mudar el lu-
sil de un hombro a otro hombro. Tal es
la inestabilidad de la naturaleza humana y
tales son los esfuerzos perdidos incohe-
renles que el hombre realiza para lograr
su felicidad. La primera impresi6n subJe·
tlva es psicológicamente la que propende
en el hombre a la simpaUa o antipatla so·
Cilll, que se funda, en la ¡eneralldad de: los
caaos, en el aspecto eJ.terior del sujeto.
Efectivamente, a nadie se le prf'gunta lo
que lleva dentro de sr, para nadie es co-
nocida a primera vista la historia de un
hombre o la de un rueblo. de manera que
serén hipotéticos cuantos juicios se hagan
del individuo y de la sociedad sin prevll#
mente estudiarlos. Por eso, cuando P~ro
el grande quiso desterrar de sus ciudada-
nos lal costumbres asiéllcas, les prohibió
usar los trajes asiáticos y les obligó a cor·
tarse IUS luengas barbas.
Considerando el europeizador de Tur·
qura Kemal Vaché, que actualmente un
pueblo oriental CClmo el suyo. a pesar de
los progresos en él realizados. seria con·
slderado como b4rbaro e inferior por los
occidentales en tanto vistiesen los trales
del sultanato, obligó a 15US súbditos a des·
terrar el fez. srmbolo de la Indolencia d'!.
su pret~rilo y a las mujeres a descubrirse.
el r03tro. La perfeecion social incumbe-
principalmente a inteligencias cumbres, a
lntelectualidades que preparan la evolu·
ci6n p~ogreslva. Reúnense Juntas dlrectl-
vu de asodaciones, Consejos de campa·
lilas, Gerantes de empresas, Comlstonu
. ,
la Jala y la canten, aunque precisen unas
lecclolles.
Yo me atrevo a dirigirme a quien pue-
de apadrinar esta iniciativa. Ele SindIca-
to que tan bien funciona, eaü capacitado
para ello y hasta obligüdo. a que una .e
sus actuaciones durante el verano, sea 1.
formación de una rondalla que deje ofr
ese canto valiente de la tlerra ganando
mil aplausos. tanto IUS intérpretes como
sus patrocinadores. •
Serla a mi júicio una obra, capaz de





gua original, ya que asr se ve libre de ri-
gideces tradicionales.
y con palabras llenas de emoción en las
que vlbrb el aliento de eternidlld que
trata de infiltrar en nueatra feRiu•• termi-
nó su msitnlfica conferencia cuyo final se




Olmos la Jota bien cantada y no menos
bien historiada. con una elocuencia batu-
rra que hacía gr~cla por la sencillez de su
expresión y la franqueza de que salpicaba
el monólogo.
El veterano Lapuenfe y su disclpula.
nos hicieron pasar ralos deliciosos. Vaya
un aplauso mjs que alladir a los infinitos
que oyeron.
Pero, ello nos trajo a la memoria unos
recuerdos ya la pluma unas conslderacio-
nea que veré si pergeño. con ~lIimo de
con&eguir algo préctico.
Los recuerdos vividos. se refieren a
aquellos tiempos, ya lelanos, en que unos
buenos rOl}dadores con guitarras y guita·
rros y hierros y pandereta. acompañabtln
a un buen cantador y rondaban por estas
calles de Jaca dejando olr los aires valien-
tes de nuestro regional canto. De vez en
vez, la ronda c~lIab8. 101 componeale.
formando ancho corro, tiraban de alforja
y de ella salla un pan como rueda de ca·
rro, que, hendido por afilado cuchillo, era
cortado en rebanadas y repartido. mien-
tras la bola se desangraba en las bocas
de los tanedores. A poco. otra vez a tein·
piar, yen marcha. ¡Qué llempos aque-
llos1 ¿Por qué no resucirarlO3?
Ahora més que nunca veo la necesidad
de ello y es una razón, el ql1erer que e~
tos extranjeros que conviven con nos~
otros en los dos meses que por des¡racia
han dado fin, se percaten d. nuestro vi·
viro se ~en cuenla de todo lo nuestro y
todo debe mostrérseles para que su re-
cuerdo de Jaca se salpique de algo més
que de paisaje y de baile y de piscina.
Me decfa una alemana al principio de
esle curso: eSi vaya mi pals sin ver una
corrida de toros, me dirán que no he esta-
do en España l , y yo dilO: ¿qu~ podrin
luzaar de quien eSlando en Aragón una
temporada, no pueda hablar de cómo es
l. Jo"?
Este año, en Huesca, la oyeron; fue
una iniciativa ~digna del mayor encomio y
aplaudieron mucho y luerte, y yo pensa-
ba en lo censurable que resulla tener qut'
salir de Jaca para entusiasmarse con cuañ-
to aqul no se puede olr. siendo Arag6n.
y habiendo. como los habré. simpáticos
artesanos de unp u otro sexo que sientan
Un poco sobre Jota
INOEPENOIENTE
extranJwo ?-. l"leta aao.Rato de ea...fta 15 pesetas alo.
JACA t.o de S.ptlembre d. 1.2
•
vechando l. ventaja de qut no Ita su len·
ralizó a 11 Pedagoe'a esa observación,
destacando los resultados funestos de una
el.perimentaclón poco rigurosa.
SeftaJó los enormes obstéculos que se
presentan para darse cuenta eIBcta de có·
mo habla el pueblo. ya que quienes es-
criben como él habla falsean su lenguaje.
Estudió la influencia del Teatro en el pue--
blo y del pueblo en el Teatro, la de las
personas cultas sobre las analfabetas y al
contrario, y nombró los dialectos profesio-
nales. de edades elc. hadendo ¡ngenloaos
juegos de palabras e Ideas al referirse al
dialecto parla~~ ~
Notó 1~~,!ad~S de una re-
presentación escrita el.8cta de. 1, fonétiea.
comparéndolas a l. dificultad de poner en
música los cantares populares. Dijo que
uno de los més sólidos elementos de fije-
za del castellano conslsUa en su pobreza
de vocales.
Habló del vocabulario de las personas
en el que importa més que la centidad de
palabras su calidad y ante todo que cada
palabra vaya unida a una idea. Humorfl-
tlcamente le refirió a lo patolóe;ico en las
lenguaa: a 101 voc.ab1oJ que en eJlu intro-
duce un individuo y habló de idiomas reu~
málicos, arterloeaclerosJcos, y hasla cirr~
tlcos. Aprovechó eslfo momento para re~
cordar que la millón de las Academial de
la Lengua es colectar los vocablos de uao
corriente y no leeislar aobre los que a su
juicio, son o no legitimas.
Trató, a continuación, de la acepción
de dialecto que en nuestro Plls expresa
lengua regional. Revistó los que uls-
ten en Espai\a en las diversas regiones
que rodean a Castilla. Hablo de la dife-
rente fonética del llano y de I~ montalla y
de la de Ciudad que es la del menor es-
fuerzo.
Ense¡ulda y como ejemplo de Idioma
simple y perfecto citó el dialecto de cier~
los ne¡ros habittntes de unas islas situa-
das al Norte de Venezuela.
1>;jo, más tarde que la gente lela con
los ojos, sfendo .sl que debla de leene
con los ofdol y seftaló que el más rotun~
do triunfo de un escritor, ea el de que al
leer SUI obras quieRe. le conozcan Ctean
oir su timbre de voz.
Citó con un slmll la diferencia entre la
lengua hlblada y la escrita que es la de
modelar en barro o vaciar en bronce, atir·
mando que la fijeza del casrellano se de~
be a que se escribe como se habla.
Censuró algunn Imperfecciones de la
~nael\anza en Espalla que son causa de
defectol graves en el conocimiento y em-
pleo del idioma.
E..preso, en fin, su esperanza no sol.
en que todas la. formas populares sean
reeibldas en nuestro idioma sino en que
loa dialectos espanoles se Integren en una
reñíua que tornaré de todas; habló del en-
•tusiasmo con que trabaja siempte para
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Hace Ilgunos años lo. eltudiantell8l·
mantinos allnsugurar cierta revista esco-
lar elCribfla bajo el nombre IloriOlO
de Miguel de Unamuno: .Nadie como ~I
representa el tr6glco anhelo de una Es-
pana mejor, de un$ E,panaespiritualmen-
te viril ....
Este anhelo vive siempre en el actual
Presidente del Co~sejo de InstrucclOn Púo
bllca. Por eso su personalidad espIritual
el conocida y respetada en toda la Repú-
blica Espanola.
El pueblo jaqués demostró IU devoción
al Rector de Salamanca acudiendo en ma~
Id a escuchar IU conferencia pronunciada
el domingo.
Presidieron el acto. con el Rector de la
Uni'lersldad de Zaraeoza. el Alcalde de
Jaca y el Director de los Cwsos de Vera-
no, quien trazó ma¡istralmente la silueta
moral del dis~nte, al presentarle.
Don Ml¡uel de Unamuno eligió como
tema el .Dlalecto», término que empleó
como equivalente a dllllogo, hadendo ob
servar qu. en Espana donde le discute y
se disputa mucho se conversa poco. V
como la conversación el muy necesaria
en nuestro pars pensó en charlar con el
público, hacIendo notar primeramente lo
erróneo de Interpretar la palabra dialecto
como despectiva. ya que todas las len-
euaa cuando viven y se hablan aon dia-
lectal. De ahl que no se plieguen como
el leneuaje escrito a formas gramaticales
rieida. y no sea posible decir de lal per-
lonll: ,Hablan como libros» según pien-
san lI&unos que debe hablarse, cuando el
ideal seria encontra{libros que hablasen
como hombres. Citó dos c1uicol cuyas
obrla reunen la condición de estlr redac-
tadas en tenguaje coloquial: Bernal Draz
del Castillo y Seo" T..... de ,••6•••n-
tu de Ier corregidas por Luis de León.
Despu~ se detuvo en las reglal que
IOn el etemento de fiJeza de los Idiomas,
que cUlndo la escritura es fo~t1ca se mo-
difican mucho mlla rtpldament.. Campa·
ró 101 tejidos vegetales y animales con las
lengual escrita y hablada: aquella tiene
aleo de )a rigidez ve¡etal, esÜl de la mo-
vilidad de las c+Julas animales. A partir
de uta observación comentó 111 variacla--
Res que-labre todo fon~t1camente~Iis­
ten entre él habla de reglonel en las que
el IdIoma el el mIsmo.
Insistió-al referirle a I.a técnicas del
estudio de liS lenguaa-en el error de
el.perimentar en lugar de obItrvar; en
101 resultados estadfatlcOI erróneos que se
deducen de estudios esperlmenlalel. cuya

















Reglamento, sin poner un milfmelro de no·
ta personal que pudiera complicar la cosa.
La A D. Se allpeó: Puente¡ Aused,
Cosla; Juanlto, Terr~n, 8anet; Costells,
Malle, Mendiburu. Betrán, Herriez.
Hubo mucho público, respondiendo a
la propaganda_
Parece ser que aun puede darse esta
temporada el partido, casi tradicional. con-
tra los amateurs Iruneses, antes de me·
terse estos en ¡as complicaciones deJ
campeondto guipuzcoano. Asl lo desea--
~mal.
A última hora nos dice la Directiva ~
la A. D. haber contralado en firme para el
domingo pró.J.lmo al once del C. D. Hues-
ca; este equipo venció hace 4 dias por
6·28 una fuerte selección zaragozana.
El Jaca debe sacar del encUentro la re·'
vancha de aquella insulsa derrota de h2ce






POCOJl dias hace, tuve el placer de es·
cuchar el verbo cálido del ilustre escritor
portugués Antonio Noble, hoy por azares
desterrado polltico de su pals, que, cual
nuevo Quijote y al ¡¡ual que ayer pr
Mar¡all. Vázquez Mella y otrol. cruza la
Peninsula en ansias de unir los vinculas
de amor de los dos palses. que no debie-
ran ser más que uno_
y verdaderamenle, si enmlnamos am-
bos paises desde los puntos de Vl4ta aeo,
grllficos, étnicos, etc., vemos su afinidad
perfectamente clara.
J...a Historia. maestr, de la vida, nos
ha61a de portugueses 'y españoles enio(a-,
dos en naves permanal, surcando los ma-
re, en busca qe nuevos '!lundos!
¿Qué diferencias existen pues entre las
patrias de Camoens y de Cervantes? __ .
No sé led.r, si fu divisarás alguna.
¿La lE;ngua? No. EJ:islen en Eapana un
catal~n, un yalepclang, ~n va!K~~n~ef ~!1
aragollts, como podrhi ~J:isti( en 'JI pI,
Irla unida un portugués. •
¿Geográficamente? Tampoco. Sul rios
IOn los nueatros; nuestros montel avan-
zan hacia sus dominios como protestando
~e las fronteras. que unos bomPre.{ en
oposición a la ~aturaleJ:a tr,.uron .. <-
Nosotros perdimos el imperro éOlóniaJ\
por el mismo motivo que Portu¡al perdió
el Brasil. Su música, sus fados. parecen
hablamos muchas veces de la copla anda-
luza; es grata a nuestro oilJo, vulgar, nc
com~ cuando escuchamos una obra de un
Waaner o un ae.thowen, o la música po-
pular de olro pueblo. (Perdón critico fi-
larmónico).
Vibra-en ambos pueblos el esplrltu. el
estado de ár.lmo que hlzoe.J.clamar 8 Vas-
co de Gama. ;>ara contener a SUJ marine-
ro., ~Jl'Indo ~I ~oP.lar e' C!!1O de 11-"
Esperanza un mo"imlento Ifsmico I
amedrentaba. «No es que temblemos nos-
otros.,es el mar que tiembla I nuestro
paSO) _
•51n embario.(!esde 1§40. PorIupl "-e¿ v~
en Espafla. la amiga cordial y cariftop.
Espafta ve en Portugal un pala -donde ir •
comprar CP8pdo ~I eamblp favoreca, Q
donde lomar el vapor para airas tierras.
Cuarenta .nos fqeron neceuriol para
que ambos paIses concertaran el tratadQ
de explolaclón de loa salIos del Oueró.
que por Igual les favorece; cinco pasapor-
tea hubo época que se ne<eallaron pars
~ue loa !!",,'dlllaa (carablneroa ~-
._-----
A 401 del combinado de grandes figu-
ras le falló a última hora, cuando la propa-
ganda culminaba, la combinación y lo que
pudo s~r un 'gran partido. bajó de catego-
rla, pasando 8 ser una suave eJ.hlbidón
de los rojos. completados nada menos que
con Mendiburu y Costa.
Un partido mermellldll. bonito de ver
y agradable a nuestro pequeño e¡oismo
de triunfo local, pero al que faltó en ab-
soluto la nota em oclononte y la inquietud
auténtica de la lucha.
Con imagen taurina, un toro de carril
que se ciñe inocente a los lidiadores, y
se deja matar. sin haber iniciado siquiera
un inlento de cornada.
Los tantos venfan cronómetricos¡ en
general de buena ejecución. con un tono
viril los de Mendiburu, sobre todo el pri-
mero, entrando en tromba de cabeza. a
un balon rechazado frlamente por el meta
contrario. Otros de tiro perfecto, empal~
~ado en cualquier posición. Betrin, que
se entendió muy bien con el citado, mar·
c6 un tanto soberbio. trabajado desde le-
jos, tras sortear a varios y cruzar el dis·
paro sabiamente.
La gente, desvfada la atención del re-
sultado, se fijó con detalle en la labor
particul.¡Jr de Jos jugadores y se manife¡.
tó ruidosamente en algyn fallo.
En los nuestros. 80nd dió otra mue,.
Ira de su estilo bravo y. tenaz. al par que
nobillsimo. ka defensa Aused·Colta, ¡u·
gó 'ranqullamente. Jiirvlendo p~clsa. a la
delaptera muchas veces. '
puen~e se entregó a ciertos e.J.tremos
de chunga, Inluslificados ~f1 s:ualquier ca-
lO; en lo demlls perfecto. ~I resto normal.
salvo Herréez. cada dla mas desconcer·
tanteo
Por 101 visilamgs las ~i~uras conocidas
de Salvo y Recalde, el prim~,o llevó el
peso de su equipo. De la masa de anóni·
mas destacÓ' el Interior derecha que se
hartó de bregar hasta agotarse, sin aUlilio
de casi nadie. El portero, discreto. a ratos.
se mostró otrOI apa2a~0 Y fr!o. sin nln:
gun eesto heróico anle la hecatombe_
par~s repitlb el tipo de árbitro fantas-
ma de otra ocasión. Una sombra que
concretaba el esplrllu ISnclonador /:Iel
Para ello aprovec~ó la CK8sión del ser-
vida de comunicación en que se en~on­
traban los 01iciales del ~slab~IJlllento)'
las pésimas col'ldiclones de seguridad del
mismo, pues bien a la vista aparecen te·
niendo en el patio dos balcones de unos 2
metros de elevación por uno de 101 que es
fadl el acceso al tejado y por el que le ev8"'
dió en menos de diez minutos, arrol6ndo--
se al patio de la casa con ligua saliendo
por la puerta de dicha casa y desapare
~iendo al campo, slendp perseguido des-
de el primer (l1omento por el oficial ~p'or
Campo y sin pérdida de liempo pOI' la
Quardla civil y PoUcfa. No hemos de in·
,islir sobre la. de/i~~ncla.del edl~clo de
todos bien conocidas como han tJdo com-
probadas en reciente visita a esta Prisión
por el Sr. Inspector Cent..al que se llevó
una impresIón muy desfavorable, talltio-
Que interesó de esta Alcaldfa la construc·
ción. en breve, de un locutorio (que ha...




El dfa 28 último. las once horas de la
mai'lana se fugó de esta Prisión el recluso
araulio Pera vivés procesado por robo y
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de gobierrto y administracIón, ¡:le tultura y ~ verlo crecer y, cuando la madurez se ID r t e s
de ¡~slruccipll compuestas, de ciudadanos 1I aploxima .contentarse con ver cómo una epO
elegidos entre las agrupaciones "diversas. lluvia excesiva lo estro¡:;ea? Esta es una
y al fin y al cabo se observa que todos pregunta' importanUsima, y su contesta· •
ellos obedece,} en 58 afán de rnejorarnien· ción no puede aplazarse.. A. O. Jaca, 7 SeleCCIón, O
to~a una individualidad que inculca sus Este senor no era agricultor de profe-
~onsejos en la conciencia de los demás sióo; preguntó a los granjeros Que hablan
por ser persuasivos y evidelltes, por la llevado varios ai'los de profesrón agrfco-
bondad y virtudes de su asesoramiento. la respecto 8 la pregunta anteriormente
Lar masa popular· busca su perfecciona· formulada, y al ver que las respuestas de
miento social emancipándose de teor/as y éstos IJO le satisfaclan. se hizo granjero y
siglJiendo el derrotero marcado por los empezó a poner en práctica los procedi·
pafs¿s ml\s adelantados intelectual y mate· mientos que habfa visto emplear en loa
riafrnente cons·iderados. Estados Unidos. Al tratar de implantar
.. MIGUEL ANCIL nuevos m~todos. los granjeros se mofa-
ron del nuevo tlgricultor y de sus proce·
dimientos; pero este no le preocupó, y
siguió desarrollando su plan. IngenIero
electrlco de profesión. electrificó su pro-
piedad de Greater re/coart. hace cinco
años, y comprobó la valla de su ideas y
la utilidad que de ~lIas podltt obtenerse en
agricultura.
Ademas de predicar con el ejemplo,
Mr. Mattheus no cesa de aconsejar sus
métodos, los cuales al aceptarlos por to-
dos, harán a Inglaterra 'independiente del
tiempo y su suelo será mas productivo
cuando, en las multiples operaciones agrl·
colas, se emplee la eleclricidad. No tar-
dará en verificarse esa revolucion, ya que
más de doscientas granjas inglesas se han
equipado según aquél aconseja, yen el
mundo entero se cuentan por mil\ar.as las
gtanjas que actualmente trabajan de un
modo clentlfico los campos.
En sus conferencia., Mr. Mattheus se
acompaña de proyecciones cinematol{.rá-
ficas, y agrupa los trabajos de la granja
bajo los siguientes tflulos:
~ a) La distribución rural del si!Jlemcr.
t b) Distribución prdctica de qna in"~
taiacfón.
c) 7robajo en /a tierrat transporte,
acarreo, etc., etc.
Todas las operaciones agrícolas, como
indicamos se hacen por el poder elktrlco
el cual se aplica también a la operacibn
de ordeño en la Industria lechera y a los
parques avlcolas. En una de sus granjas
tiene un incubador enorme, de 2.000 hue-
vos, y la temperatura exacta se mantiene
por medio de ventiladores que proporcl~
nan aire caliente desde unos tubos calen·
tados eléctricamente. Se observó que
diez horas de obscuridad al dfa eran más
provechosas para la salud de ~os pollJtos,
t' en su jnsta!aclón se encarga de regular
lal horas de lu,z y obscuridad para que __""""""""""_"""'""~:
aquéllos no care¿::can de sus diez horas ,;;;
uactas de obscuridad. En- los gallineros,
potentes reflectores hacen que, horas des-
pues de la puesta del sol, las gallinas b.us·
queo Sil alimento y correteen como si fue-
se de dla. Vistos los admirables resulta·
dos obtenidos ,en 188 granjas desde que la
electricidad se aplica a la agricullura y a
IUS industrias derivadas. es de esperar
que estos rn.etodos se propaguen. y con
ello se lograr~ que los cultivos se realicen
de un modo racional y que a la agricultu·
ra se le dedique el Inler~s y el estudio
que riqueza tan considerable requiere, por
ser origen y fundamento de casi todas fas
otras riqueza. que los paises crean.
LA UNION
EL V~r8~O de 1924 fué uno de los.yera-
nos más húmedos que en Ing.laterra se re-
cuerdan, lo Que ocasionó una pérdida
enorme en la producción, ya que la reco-
lección se realizó en muy pocos lugares.
y extensas regiones trigueras vieron có..
010 las espigas se pudrlan en los terrenos
enfangados.
Una sucesibn de veranos idénticos, y
no diferenciabies del invierno. en cuanto
a la lluvia carda. conduciría. Infaliblemen~
le. a los.agricullores a la bancarrota; en-
Irafla la desl1\lsión en las granjas, y, c1)-,
llj'0·cOJ1SeCuencia, parte ~e la industri'a del
Reino U.1ido desaparecerfa.
Pero hubo algunos granjeros a quienes
~I problema no preocupó. porque encon·
Iraroo una ayuda poderosisfma en la elec-
hiddad, la cual les !ransformó por com-
pleto los campos e hizo que la luz solar
no fuese tan necesaria y que el invierno,
semelase verano para' los parques avico-
las. cEI agricultor moderno-dice un au-
tor - que hace un uso completo y racional
de.la eieclricidad, flo tiene que estar pen-
d[en{e .4el t:empo que pueda hacer._
La aplltación de la electricidad en las
granjds ha revolu.cionado la vida rural in·
glesa' y heclio independiente al ~ranjero
de loS :cap(rc~OS ~~l tllrru1inglés.
As! lo' entendió., entre olros. mister, "
R. Borlose MaHheus, de Lussex, el cual,
en uná granja de 6QO aeres (el acre equi-
vale a 49,41 ~r~asj, no usa sino electrici-- - 'daiJ ...10 mismo para cuanto se relaciona
con la-~1da.~ funciones de la pJan·ta.
1
que, ~' .,
con el tuncionamiento de la maquJnaria
agrlvóhi,. blatlendo UIlO de un salto de
aguil de ocho pies. de unant'iguo molino,
insl..lq su geneJador de-eoergia eJeclrica,
CU)'o po.der elitpJea ~n diferentes empre..
sa$_ cEñ I.$S e~resas-dic~ ~r. Ma-
uheus-en que otros emplean cabaUos o
la fuerza del ~ombre, y.o uSO elecllicidad,
Esta es ma5.-m~n~jable, mis econól-fic8 y
eleva la profesión a un nivel cienllfico
• •
Que está llamada a alcanZar Ja agricultu-
ra, con ~a. ayuda de los moder~os: invell-
tos. De este modo, el agricultor no ten~
dríi a¡'azar sus negocios, ni será juguete
, .
del tleh::JO .•
N J es ne~sario esperar más para apro
vecIJar y ulilizai una energra productiva
en una industria que .estltrla libre de ¡nci-
dentia$. que la llevasen a la ballCarrota_
«¿Por qu~ dl('e Mr. Mattheus-un gran-
jero ha de sembrar lU graao, alej"r.arae al
LA UNION
D.A
PRIMeR ANIVeRSARIO POR eL ALMA De LA setlloRA
JUANA GASTON DE RIPA
. que tanecio el día 4 de Septiembre de 1831
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. 1. P.
Sus apenados esposo D. Francisco Rip3; hijos Blanca y Luis; hermano D. Pascual Gastón; madre politica doJ"¡a Jualla Aznar;
hermanos pollticos, tl05, primos, sflbrinos y demás familia '
Al recordar a sus amigos y relacionados ton luctuosa fecho, les suplican una oración por el alma de la finada JI
la asistencia al Aniversario. Que en sufragio de la misma, se celebrará el lunes 5, a las 10 y cuarto, en'/a S. /. Cate-
dral, por cuyos laoores les Quedarán muy agradecidos.
Todas las misas que se celebren en la Catedral el mismo dla, se aplicarán por el alma de la finada.
Los Excelentísimos Sellares Obispos de Jau y Hueeca concedieron indulgencias en la forma Acostumbrada.
____'._,,_.....'.!.•••••7'__..n ~--..-.,--......' .., __01" 11'_.,...._, ••,_ ••••_,. •.•_"'!' ... .s.'__., ..·
la semana
L~~S~KI\ DE LOS (~~505 DE YEMNO
dra que le produjo varias heridas.
Hoy llegará al fuerte de Sant. Elena la
tercera colonl. escolar oscense, ¡nlegrada
por cuarenta y seis alumnos. El veraneo
de estos ninos viene resultando verdade"
ramente agradable y lNIbemoa q&e de el
retiran al&o$ beneficios pera IU salud y delt
arrollo.
Poco después de salir a la calle nuestro
anterior número. el Presidente de la Re-
pübllca, a proruesta del Gobierno. conce·
dfa ei indullo al General Sanjurjo. conmu·
tanda por la de reclusión perpetua la pena
de muerte.
La noticia causó Impresión muyelJl(l·
c10nanle pues saUsfacla el anhelo general
de piedad, tan magnánimamente recogl·
do por el Gobierno.
Coincide toda la prensa én que esle
Kesto del eoblerno Azaña robustece y
consolida la Republica haciéndola más
grande y generosa. Entre las peticiones
de indulto llegadas hasu, el Presidente de
la Rer.ública se destacan, como las más
sentidas, las de las madres de los capita·
nes'Galán y Garela Hernández.
• Como cierre de las excursiones de ve·
rano, la Empresa de Barcelona ,Viajes
Cataionia. ha organizado una excursión
en autocar ,Pullman. por E!5pan. y con
el siguiente itinerario que comprende di·
versos lugares de nuestra leglon arago·
nesa:
La salida será el domingo dra 18 de
leptiem!:tre. y elltinerarlo Lérida, Broto,
Jaca, San Sebastián, Santander. Burgos,
Soria, Alhama de Aragón. Zaragcza y
Barcelona.
Recientemente. ha sido ascendido a la
Categorla 4.· del Escalafón y sueldo de
5.(0) pesetas el cuUo Maestro ..acional
de esta localidad, don Alfonso Jgu~cel.
I ~- Reciba, nuestro particular amigo, la fe-
licitaCión sincera, por la distinción que
ello supone. deseándole grato disfrute en





En atenclón a existir gran demanda de 1111_11 II nf:.I_.a:..-..S11Il11'UCIllJIi"If
asientos para la excursion últimamente
celebrada por Pranda a )a que detaron AD ~IENPO
4e concurrir por taita de tiempo habl!. se ""
abre nuevamente excursión de Jaca 8 Desde primero de Octubre se:arríen"
Lourdes por Sallent ylregreso por Pau y da el piso segundo del edificio del
Cantranc en los dlas II Y 12 del mes Baneo Zaragozano, tiene. cuarto de
aclu.\. bafto y
Precio 30 pts. Hora de saUda a las 1
de l. m.n.na del di. 11. Calefacción centrlll
Cierre de la inscripción el dla 8 a la 1 d 1 B
hora deJa, 12. . por cuen a e anco
~ advi~rte-l. neceslda.d de"' la presen-¡ pe.~eTA5: 1.JOO AL ARo. _ Méb
tal.lón de fotagraffa duplicada.
Informes y detalles: Oficina de Into{l]1~- delilSUCS B_eo Zaragozano,
clón. .. " ",---:,:,:,--:--::-,:,:,-:--::---:;:;:-m;-:-
~ ti•. Vda. ole R, AlooI. Moyo< -)Me
,
Los naufragas fueron recoRldos por el
eFelicidad. y trasladados a Vivero, don-
de fueron atendidos por el vecindario.
-Un invenlor checoeslovaco, ha he·
cho pruebas con un aparato que permite
ver perfectamente las pelh:ulas a plena
luz solar.
Domingo 28.=Han llegado a Zarago·
za Julián Puyoles, Marcos Brun y Ramón
Franco, aragoneses que residen en Rosa-
rlo de Santafé (Argentlna). con objeto de
pasar una temporada entre sus familiares
paisanos aragoneses.
Los citados seí'lores traen- para las au-
toridades y la Prensa un saludo coreial
de aquel Centro Aragonés, que es-di-
cen-blasón de los aragoneses en aque-
llas Ilerras. El Sr. Puyoles aijo que per-
)enecen al Cen!ro Aragonés de Rosario
más de 2(X) aragoneses. amén de no po-
cos navarros y valencianos.
-En Cubillos. de la provincia de Pa-
lencia, se hunde una cueva y quedan se~
pullados cualro niños.
Lunes 29.=Estalla una revolucion en el
Ecuador y es proclamado presidente de la
República el seí'lor Bonifaz. Según cier·
tos informes. han intervenido en el movi-
miento militares y obreros. Las útimas
noticias acusan una vi&orosa reacción de
las fuerUls gubernamentales las que han
cercado 8 los insurrectos.
-Llegan a Cédiz y son puestos en Ii·
bertar los últimos deportados que Queda-
ban en Villa Cisneros.
-El Presidente del Circulo mercantil
de Santander e'S agredido a tiros dentro
de la 19le&ia donde ola misa y resulló
gravfsimamente heriqo.
Martes SQ.=Ha comenzado su ver:aneo
en terrenos de ~I Pardo la primera colo-
nia de la$ juventudes aoclaltstlJs, que al Comunican de SabiMnlgo que cazando
mismo tiempo realiza un curso de estudios . en la pardina de Benlu~. Antonio López
al aire libre. Samplelro. vecino de El Puente. al cruz:u
por un terraplén se desprendió una pie·
'7SFu nrll
•
posible la ascensión, sin faligas, a las
cumbres de los Pirineos••.
-La preñA extranjera dedica alenclón
preferente al indulto del general Sanjurjo.
,El Moring Port_ dice que este ac~ de
clemencia fortalecerá mucho más el régi-
men republicano.
El periódico ailade que la fracasada teA-
tativa de Sanjurjo ha robustecido grande-
mente la posición del GobSerno.
. El eStap elogia el '/alor prudente mos-
trado por el Gobierno espailol al indultar
a Sanjurjo. y dice que el ejemplo del Go·
bierno de Madrid debería llamar la aten-
ción de los de Moscón y Roma y de los
extremistas alemanes.
-En una era del pequel)o pueblo de
Fuentetecha lit: ha declarado un violento
incendio. El fuego se propagó a ofras
eras. Ha quedado destruida la totalidad
de las miesea que constitufan la cosecha
del vecindario. Muchas familias se han
quedado en la mayor miseria. Las pérdi·
:das se calculan en mil quinientas fanegas
'de trigo. Se supone que ti autor del in-
hndio fu~ un nii'lo de cuatro a1l:0s que
lugaba con unas cerilla•. LBS mieses no
esraban aseguradas. Para el lugar del si-
niestro salló rápidamente 1I Parque de
Bomberos de Soría.
Viernes 26.-=En Almagro se registra
un suceso de tonos trágicos y aterrado·
re's. Habla de celebrarse una corrida de
loros y cuando ya el público estaba en la
plaza alguien da la noticIa de que no po·
dia celebrarse la corrida por oee-arse 101
tortros a actuar pOr no haber recibido los
honorarios de la empresa.
En este momento, gran parte de los es-
pectadores comenzó a eolpear 108 tendi-
dos, arrancando tablds, que arrojó al rue·
do. Los sillones de los palcos y de la pre-
sidencia f~eron arrancados y amontonl~
dos en el centro ~e la plaza. Un mozalbe-
te prendió unos papeles, y las tabl81 co-
menzaron a arder. El fuego se propagó a
las banerBs, y se produjo un pánIco in-
descriptible.
Quedó la pla~ en poder de unos cuan-
lOS alborotadores, que desputs de rom-
per barreras. barandillas y puertas se di-
rigieron a los· toriles, dando suelta a los
seis toros del duque de Tovar.
Los toros. al encontrarse en el ruedo
rodeados de un circulo de fuego, brama-
ban de una manera llterradora, tratando
de salvarse clegam~nte. Corrfan enloque~
cidos hasta tropezar con las barreras de
fuego.
La Quardia Civil tuvo que. cazar a los
animales a tiros de máuser, a riesgo de
provocar alguna desarada. El momento
fué de una blirbara belleza. Alguno de los
toros corrfa entre el fuf''¡::o con los pitones
quemados. Los guardias civiles, a través
de las hogueras. di$p8raban.
SobadO) 27.-A la aUura del cabo Or-
te¡al, el vapor (Felicidad- de la mlltricula
de La Corun•••bor~ó y e<~ó • pique .r








Jueves 25.=Qtra semana que sin los
i=flUbascQl de útt1ma ltora-±:poco gratos
pa~a ellabrador-podtemoa catalogar en-
tre las buenas del verano. Ha hecho ca-
lor; pero calor sin estridencias. Un calor
que allj en Zaragoza y en Madrid hub~
ran reputado. seguramente. de agradable
fresco cuando vivían 11 rojo y entre 101
34 V 40 gradol de temperatura I la 10m-
bra. Quedamos pues, en que fieles a
nuestra palabra, servimos a los veranean-
tes y turistas de éstas montanas lo que
vienen a buscar con toda avidez: Tempe-
ra!~~~ a~dable8~ a~ra~~11I~Ue Wicen
ses}, permitieran ellicceso a ese pedazo
de la renfnsula.
Mirad los tratados concertados enlre
espana y otras nacil)nes y no hallareis
11nguno l!lntre Portugal y Espai'ia. Es ver~
lad que SUI p[Oduexlones son am"o~as.
ero en alKuni. existirá producción que
~ ermita el intertambio.
y dirás lector amable... ¿Qué es pues
lo> que nos sepllra? ..
J\iuy sencillo. La Naturaleza coloco
entre Espada y Francia unos Pirineos.
,.ue nos deslindaran. Una nación que tu,8 adivinas. colocó temerosa de la Iberia
'lue osó ¡;nviar con"a SUI c031as una es-
(;uadra que las tempestades destrozaron,
os Pirineos del espfritu llevando a la
. fáctica, su lema eterno: (Dividir es
encer».
Sig~ tu ruta Antonio Noble, et~06
deallsta, buscando la unión de tu pals y
"1 mIo; pero esto)' seguro que algu(lo de
;QS q~e ~sto lefln sonreirán pensando. en
..¡ue hay uno que desé'a eliminar las fron-
-ras de hace tres siglos, hoy, que otros
·s.pa~oles se obatlnan en crear otras nue·
~'as, que desmembren mlls nuestra P~nln­
ulp ...
la sesión de clausura de los Curso,
universit!uios, que flO pudo celebrarse
.ayer po. no, poder disponer del teatro.
tendrá lu¡ar hoy, jueves. a las siete y
media de la tarde.
la conferencia versará sobre el tema
elos nidos menudos. ¿cómo agrandar-
los?l!p"Eltaré a cargo del Dr. Araeonés
D. Andr!S MarUnez Vargas, a quien con
tanto gu'sto se escucha en Jaca.. El set\or
Mlral declarará clausurados ios cursos de
1932. ¡Ojalá que los {:utSOS yenlderos




PROFBSORA DIPLOMADA EN PARís
111 FU'm 7
5E DnN lECCIONE5 DE CORTE
Zoeotfn, 11,2.° Izquiertla· Jaea
, e,
LoA ...ACETANA
julO Lecasa 'Y Hermlno
•
Se: confeccionan toda clase de vntl-
dos y sombreros para senora y nlft08
OI?AN SURTIDO eN
, TAMAl'lOS y PReCIOS
Pasará consu Ita todos los vier-
nes de 9 de la maftana a ~ de )a
tarde en el HOTEL MUR,
.JACA
Salvador 1>. del Corral
úpeci'lI.t, en enfer.edadll del.. IjI.
ClRUGlA. OCULAR
I Cocln.. Econ6mlcas I
"elados, 8oeadUlos de todas
circe, Media. Nochu. Cock-
taUs, Aperitivos, Vlnoa y LI-
cores cIc. las mejora marcas.
Bellido, 1 - JAC~
•••
Ofrece al público 101 géneros que se
detallan, en Inmejorablea condk:lo·
nel, y a
Precios sin competencil
Cordero fino, Terner. mamo-




Ofrece tamb"n loa selectos
flambres de la acreditada casa




AGUSTIN CATALlNETE, - Jaca
¡Ouiere Vd. tomar
buen Cati!
En el Klosko Cuatro Vientos
PA.KO DE caALAN





¡ T RESTAURANT ¡
i I
¡BAR FLOR
I I (UnIERTOl TOOOl lOIIIID, n5n~
I S.rviclo IIplelal para bod••'1 banllutt..
1LE~"~;~:~~~~~ ¡
¡ - ItltllOA - r. - _.
\. __ __J
Tiene V. la oportunidad de ver los tan afamados
El Representante Almacene. EL SIGLO se com-
placerá en enseñárselos y demostrarle sus cualidades
Tarifa de I1 casa de blftos
LA U!'fION
Novena con ropa .....•..•• . .•.•• 10'50
Idem con ropa y sábllne cubrien·
do la banera 12'50
Beno con ropa..... 1'25
Bano con ropa y sábana cubriendo
la banera................ I 'SO




Receptores Li' VOZ 'PE SU i'mO
Se vende un coche para ni·no en estado nue-
vo, se :Jará en buenas condiciones. Para
Informes. Herrerla de Nicoltts Arl.
r RADIO
II Ha pierda V. esta ocasión
~======"'"
TEMPOfltAD#I\.'
:1 desde la fecha huta el 20 Septllmbre
Ir CALLE DE LAS CAMBRAS
